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Vivoin – La Fosse
Évaluation (1998)
Nicolas Bonnin
1 L’évaluation effectuée au lieu-dit  la Fosse au mois de juin 1998,  sur la commune de
Vivoin, était motivée par la découverte d’indices, fosses et fossés associés à du mobilier
de  La Tène,  lors  de  la  prospection  mécanique  réalisée  sur  le  tracé  de  la  future
autoroute A28.
2 Cette opération a confirmé l’existence d’une occupation à la fois dense et très étendue,
caractérisée par la présence de nombreux fossés, dont beaucoup ont livré du mobilier
daté de la fin de La Tène moyenne et du début de La Tène finale. Il est apparu que ces
structures formaient des enclos quadrangulaires, interprétés alors comme de possibles
limites d’habitats, associés à un parcellaire.
3 L’évaluation, compte tenu de l’étendue et à la complexité de ce site, n’ayant pu fournir
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